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RESUMEN 
 
La presente investigación es de tipo experimental, la finalidad de este trabajo fue plantear 
un programa de motivación con la finalidad de mejorar la satisfacción laboral de los 
trabajadores del ministerio de vivienda del Perú, para ello se recogió los datos de nuestro 
universo en estudio, conformado por 150 trabajadores, para luego elaborar el 
procesamiento muestral, la muestra estuvo conformada por 80 personas, a las cuales se le 
aplico un programa motivacional, con el fin de mejorar la variable dependiente en 
estudio, en este caso la satisfacción laboral. 
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